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 RESUMEN 
 
El presente trabajo surge como una manifestación de la alta gerencia de la 
empresa Riopaila – Castilla S.A en realizar  actividades al interior de la 
organización  tendientes al cuidado del medio ambiente. Por lo que se sugirió 
iniciar con la planificación  de un Sistema de Gestión Ambiental, bajo los requisitos 
de la NTC ISO 14001:2004. 
El presente trabajo permitió diagnosticar la situación ambiental de la empresa 
identificar  y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativo, reconocer 
los requisitos legales aplicables a la organización, y proponer un plan de manejo 
ambiental conformado por programas , objetivos, metas , indicadores, presupuesto 




This work arises as a manifestation of the senior management of the company 
Riopaila - Castilla S.A regarding activities within the organization aimed at 
protecting the environment. It was suggested to start with the planning of an 
Environmental Management System under the requirements of NTC ISO 
14001:2004 NTC. 
This work led to the diagnosed of the company´s environmental situation it assisted 
in identifying and evaluating significant environmental aspects and impacts, 
recognizing the legal requirements applicable to the organization, It also assisted in 
environmental management plan consisting of programs, objectives, goals, 







El aceite lubricante se utiliza en los vehículos para reducir el rozamiento o fricción 
entre los componentes de un motor  con la  consecuente reducción del desgaste 
del mismo.  
Durante su uso los aceites lubricantes se van contaminando con partículas 
metálicas por el desgaste del motor, combustión incompleta de la gasolina, óxidos, 
lodos, hollín, compuestos de plomo y vapor de agua por el sopleteo del motor (por 
ejemplo material que gotea de la cámara de combustión  al cárter). Los aditivos 
del aceite durante la combustión se pueden oxidar formando ácidos corrosivos.  
Se generan mundialmente grandes cantidades de aceites lubricantes con un 
potencial de reciclado y uso como combustibles, el manejo inadecuado de estos 
aceites puede causar deterioro ambiental.  
Las organizaciones que están interesadas en alcanzar algún grado de desempeño 
ambiental, lo hacen en el contexto de una legislación cada vez más exigente y 
medidas para fomentar la protección ambiental, sin embargo esto no garantiza el 
cumplimiento continuo de los requisitos legales y de su política, es por esto, que 
es importante el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental que esté 
integrado a la organización y que permita procesos de mejora continua. 
La NTC ISO 14001:2004 es una norma aplicable a todos los tipos y tamaños de 
organizaciones, y donde su éxito depende del compromiso de todos los niveles y 
funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. 
El presente  trabajo se realizó en la modalidad de práctica empresarial conducente 
durante  6 meses  en la empresa Ingenio Riopaila - Castilla S.A, tomando como  
área de estudio y aplicación el  taller agrícola. 
Para ello se realizará una revisión de la situación del manejo, tratamiento y 
disposición final de los aceites  lubricantes usados en el taller agrícola, así como 
los programas de manejo que se han implementado anteriormente cumpliendo con 





1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En  el área de taller agrícola se presenta  un inadecuado manejo de los residuos 
sólidos especialmente de los aceites  lubricantes, ya que éstos al ser utilizados no 
tienen  una disposición final adecuada del material empleado, estos materiales son 





El propósito fundamental de este proyecto es fortalecer el sistema de gestión 
ambiental de la empresa  que facilite el manejo de los residuos que dejan los  
aceites lubricantes utilizados en el área del taller agrícola, encaminado a despertar 
el interés por la investigación y la innovación a partir de la correcta  manipulación 
de estos materiales. 
 
Logrando la concientización por parte de los trabajadores  en realizar un uso 
adecuado y disposición final de este lubricante; ya que si este residuo no se le 
hace una correcta disposición final puede causar daños irreversibles al 
ecosistema, a las fuentes hídricas y riegos a la salud humana. 
 
Los hidrocarburos saturados que contiene el aceite usado no son degradables 
biológicamente, recubren la tierra de una película impermeable que impide el paso 
del oxígeno, destruye el humus vegetal y por lo tanto la fertilidad del suelo, no se 
disuelven en el agua, esparcen productos tóxicos que  pueden ser ingeridos por 












3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular un  plan de manejo ambiental en el área de taller agrícola bajo criterio de  
la norma  NTC ISO 14001:2004 en la empresa Ingenio RIOPAILA  CASTILLA 
S.A. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar la situación  actual del taller agrícola en términos de manejo 
ambiental a través de una revisión ambiental inicial. 
 Efectuar el análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales del 
taller agrícola vigente con los actores involucrados,  para su actualización y 
ajuste. 
 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los impactos 











4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO SITUACIONAL 
 
Riopaila Castilla S.A. es una empresa agroindustrial colombiana con 84 años de 
experiencia en la producción y comercialización de azúcar, miel y alcohol para el 
mercado nacional e internacional. En su búsqueda por el crecimiento y la 
sostenibilidad, realiza un importante plan de crecimiento y diversificación en otras 
regiones. 
El 24 de septiembre de 1928 don Hernando Caicedo, aguerrido empresario 
vallecaucano, inauguró en el norte del Valle del Cauca a Ingenio Riopaila S.A.; 
años más tarde, en octubre de 1945, abre las puertas de Central Castilla S.A.  
 
4.1.1 Ubicación Geográfica. Riopaila - Castilla S.A. se encuentra ubicada en el 
Departamento del Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia. La empresa 
cuenta con dos plantas fabriles, una ubicada en el Km1 vía La Paila, Zarzal 
(Planta Riopaila) y la otra en el Km 30 vía Cali- Florida (Planta Castilla) ver figura 
1. 
Figura 1. Mapa del Valle del Cauca y ubicación de la planta Riopaila - Castilla. 
 
Fuente: Ubicación geográfica – Ingenio Riopaila – Castilla S.A. [en línea] <http://www.riopaila-
castilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=35.htm > [citado el 12 
de Marzo 2011] 
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La incidencia geográfica de la empresa se extiende a los municipios de Tuluá, 
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión, La Victoria, Obando, 
Pradera, Florida, Candelaria y Palmira en el Valle del Cauca y Miranda, Corinto, 
Puerto Tejada y Caloto en el Departamento del Cauca. 
Riopaila – Castilla S.A. es una organización que ha crecido a través de 84 años de 
historia, que resumida en estos significativos años, habla del compromiso y 
entrega de todos los que conforman esta empresa. 
Riopaila – Castilla S.A. es una empresa colombiana del sector de alimentos 
dedicada al procesamiento de la caña, transformándola en azúcar blanca, morena, 
refino, alcohol y miel; desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales, 
administración de equipos, producción, generación de energía y combustible.  
 
4.2.1 Direccionamiento Estratégico. El direccionamiento estratégico de Riopaila 
– Castilla,  está conformado  por cuatro componentes que son los pilares del 
desempeño de la compañía. 
 
4.2.1.1 Misión. Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado nacional e 
internacional, con productos de calidad derivados de la caña de azúcar, creando 
valor para la empresa, desarrollo de nuestros colaboradores y progreso en la 
comunidad del área de influencia. 
 
4.2.1.2 Visión. Ser para el año 2012, un grupo agroindustrial generador de valor, 
competitivo en el ámbito internacional, caracterizado por su orientación al cliente, 
con capacidad de proveer productos y servicios de calidad con mayor valor 
agregado, a través de altos niveles de productividad, el desarrollo integral de su 
gente, la optimización de la tecnología disponible, el respeto por el medio 




4.2.1.3 Política Ambiental. Riopaila – Castilla S.A. es una empresa comprometida 
con el respeto por el  medio ambiente  a través del mejoramiento continuo de sus 
procesos, la implementación de prácticas dirigidas al uso racional de los recursos, 
la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente. 
 
4.2.1.4 Seguridad Industrial. Riopaila - Castilla S.A. establece medidas 
apropiadas de control, mejoramiento continuo  y seguridad en sus procesos, con el 
fin de controlar los riesgos de contaminación con sustancias ilícitas y los que 
afecten la integridad física de las personas y bienes de la empresa, así como la 
seguridad y salud ocupacional de los colaboradores  y terceros con personal 
dentro de las instalaciones de la compañía. 
 
4.2.1.5 Mapa de proceso del SGA. El mapa de proceso del SGA es una forma de 
representar gráficamente todos los procesos de la empresa asignando tareas a un   
grupo de empleados  a quienes se les asignan funciones y responsabilidades 
específicas para que participando de manera activa, diseñen y dirijan la 














Figura 2. Mapa de proceso del SGA Riopaila- Castilla. 










5. MARCO TEÓRICO  
 
 
En 1987, la ONU inicio un movimiento para tratar el problema ambiental  emitiendo 
el informe Brundtland. En él se define el desarrollo sostenible, como  el satisfacer 
las necesidades presentes sin impedir la satisfacción de las futuras generaciones. 
Según Moreno (1998)1 “El desarrollo sostenible  puede analizarse en términos de 
dos ejes: de seguridad ecológica y de recursos y por otro lado, seguridad social  y 
económica. El primero implica el acceso de la humanidad  y aun flujo  eficiente de 
materiales, recursos y energía, para satisfacer sus  expectativas haciéndose 
positiva en la medida en que la sociedad pueda vivir de los interés e  ingresos de 
la naturaleza y no de su capital ; y la seguridad social  económica se basa en 
proveer  a la mayor cantidad de personas, los requisitos mínimos  de subsistencia  
tales como: alimentación, vivienda, educación, agua potable lo que obliga a crear 
políticas  orientadas a la generación de fuentes de trabajo y de servicios  básicos, 
con la creación de instituciones  y organismos; además orientar normas y leyes en 
compatibilidad con la coeficiencia, en pro del desarrollo  económico y sostenible”  
Por lo tanto y según Ángel  (1996)2 “se puede definir  los problemas ambientales 
como los impactos  generados  por los seres humanos en los procesos de 
adaptación al medio ecosistémico, en este sentido los conflictos son 
construcciones sociales lo que implica la participación  comunitaria   en la solución 
de dichos problemas. 
La importancia  que ha cobrado  el Sistema de Gestión Ambiental Empresarial ha 
sido  muy significativo en los últimos años ya que  se ha convertido en una 
herramienta primordial para mejorar el desempeño ambiental en las 
organizaciones y poder prestar un servicio  con mayores ventajas y mayores 
beneficios, logrando  que se satisfagan los requerimientos que exigen los grandes 
clientes en el ámbito ambiental. 
                                                          
1
 MORENO, Zahira. Gestión Ambiental bajo el contexto de la Norma ISO 14001. DAC-UCLA. 1998. 
 
2
 ÁNGEL, Augusto. El reto de la vida.  Ecosistema y cultura. Una introducción al estudio del medio ambiente. 




En este caso los Sistemas de Gestión Ambiental  son de gran ayuda  en la 
resolución  de los conflictos, ya que las problemáticas  ambientales se deben  
analizar desde una visión integral  y compleja, en donde  se tenga en cuenta tanto 
el ecosistema, como el sistema cultural. 
En la época de los 90 en consideración a la problemática ambiental, muchos 
países  comienzan a implementar  sus propias normas ambientales. De esta 
manera se hacía necesario tener un indicador  universal que evaluará  los 
esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y 
adecuada. 
En este contexto la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 
invitada a participar a la cumbre de la tierra, organizada por la conferencia sobre 
medio ambiente y desarrollo  en Junio de 1992 en Rio  de Janeiro- Brasil. Ante tal 
acontecimiento, ISO se compromete  a crear normas ambientales internacionales, 
después  denominadas ISO 14000. 
En Octubre 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares 
ISO14000 salió a la luz  a revolucionar los campos empresariales, legales y 
técnicos.3 
La denominación ISO de la serie 140004 corresponde a una estándar internacional 
de certificación de sistemas de gestión ambiental, es de carácter voluntario y se 
caracteriza principalmente por tres pilares: 
 Prevención de la contaminación. 
 Mejoramiento continúo. 
 Cumplimiento con la legislación ambiental del país donde se aplica. 
 
 
Estos tres pilares deben estar incluidos a nivel de compromiso, en la política 
ambiental de la empresa que decida certificar, aparte de sus principios 
corporativos  y otras declaraciones que se puede incluir  en forma  voluntaria  y 
que “conecta” esta política  específica con la planificación estratégica de la 
empresa. 
                                                          
3
 CASCIO, Joseph. Guía ISO 14000: Las nuevas normas internacionales para la administración ambiental. 
México, 1997 
4
Adaptado de: Norma Técnica Colombiana ISO 14000: Sistemas de Administración Ambiental. 
Especificaciones con guía para uso  
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Dentro de la Norma ISO 14000, es fundamental el trabajo  sobre aquellos que 
genera los agentes contaminantes como en aquello que podría generar eventos 
resultantes  tales como la acumulación y el manejo inadecuado  de materias 
primas  o materiales  peligrosos, en el consumo de agua  y energía, los que 
podrían derivar en derrame o en un incendio, en vez  de trabajar  en evaluar 
impactos de estos contaminantes emitidos, tanto por la vía sólida, gaseosa, 
liquida. 
Esto es fundamental, puesto que hace grandes diferencias a la hora  de evaluar 
costos, manejar tiempos, definir y comprometer presupuesto y por supuesto, a la 
hora  de evaluar resultados. Es más económico realizar un levantamiento de 
causas de contaminación estimando sus posibles impactos, que estudiar los 
impactos  de estos contaminantes. Es también  más eficiente programar acciones 
de reducción de la contaminación a partir del listado de aspectos que a partir de 
estudios de impactos, se puede comenzar antes y con una significativa reducción 
de costos en estudio. 
La puesta en marcha del sistema de administración ambiental5 producirá un 
cambio cultural dentro de la organización. Esta es una expectativa  razonable ya 
que la norma requiere de una  percepción creciente, educación capacitación y 
preparación por parte  de los empleados  para que comprendan  y respondan a las 
consecuencias ambientales. Además, se requiere que cada empleado cumpla con 
la política ambiental de la organización y sepa cómo puede evitar o minimizar los 
impactos ambientales. Este proceso promueve una cultura ambientalmente 
consiente en la organización y en todos los que de una u otra manera influyen e 
intervienen en esta.6 
 
5.1 QUE SON LOS  SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Los Sistemas de Gestión  están diseñados para ayudar a enfrentar  a las 
empresas los desafíos cambiantes del mercado global, es así como dichos 
sistemas contribuyen a mejorar aspectos dentro  de las empresas, tales como la 
                                                          
5
 Anexo III: Procedimiento identificación de aspectos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental 
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rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible. En pocas palabras un 
sistema de gestión dentro de las empresas puede ayudar a centrar, organizar  y 
sistematizar los procesos para la gestión y mejora. 
 
Es aquí donde entran los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)7, como un 
proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora de los 
procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su 
actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Debido a 
que las empresas de todo tipo cada día están más preocupadas por demostrar un 
buen desempeño ambiental, los SGA permiten incorporar al medio ambiente a la 
gestión general de la empresa, dándole un valor estratégico y de ventaja 
competitiva. En la figura 3, se observa la estructura de un sistema de gestión 
ambiental. 
 
Figura 3. Estructura del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
Fuente: http://www.upme.gov.co/guia ambiental/carbón/gestión/sistemas/sistemas.htm 
 
 
5.1.1 Beneficios del  Sistema de Gestión Ambiental en las empresas. Los 
beneficios del SGA en las empresas  se evidencian en la protección  del medio 
ambiente, de los impactos  potenciales de sus actividades productos y servicios, 
así como para ayudar a mantener y mejorar la calidad del medio ambiente. Una 
                                                          
7
 HUNT, David y JOHNSON, Catherine. Sistemas de Gestión Medio Ambiental. Madrid: Mc Graw –Hill, 1996 
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organización cuyo sistema de administración incorpora un SGA tiene una 
significativa ventaja. 
 
Repercute positivamente en la eficiencia de la empresa por ende en ahorros, en 
costos, en el aprovechamiento de nuevas oportunidades del mercado y en el 
posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa, así mismo  permite 
estructurar y ordenar  las inversiones tendientes a reducir los vertimientos líquidos  
y la generación, el manejo de los sólidos, así como  las emisiones  atmosféricas  
contribuyendo  a afrontar las exigencias y cambios  en materia de desarrollo  
sostenible , teniendo repercusión  practica  sobre la actividad de la empresa y la 
generación de información que le sirve  como material  de reflexión y acción sobre 
el día a día  de la alteración, para  trazar acciones  y planes  de mejoramiento  
tendientes a la generación de una cultura organizacional  y personal de la 
empresa, establecer buenas relaciones  con el público  y la comunidad , 
normalizar e integrar los procesos y actividades de la gestión ambiental  como 
factor fundamental para el éxito económico o financiero de esta.8 
 
 
5.1.2 Pautas para que las empresas implementen o mejoren el Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
 Reconocer  que la gestión ambiental se encuentra entre las prioridades 
corporativas más importantes. 
 Establecer y mantener la comunicación con las partes internas y externas. 
 Determinar los requisitos legislativos y los aspectos ambientales asociados 
a las actividades, productos o servicios de la organización. 
 Desarrollar el compromiso de la gerencia y de los empleados para la 
protección del ambiente, asignando claramente los compromisos y 
responsabilidades. 
 Estimular la planificación ambiental a través de todo el ciclo de vida del 
producto o proceso. 
                                                          
8
 Norma Técnica Colombiana ISO 14004.Sistemas de Administración Ambiental .Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
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 Establecer un proceso para alcanzar los niveles de comportamiento 
proyectados. 
 Proporcionar recursos apropiados y suficientes, incluyendo la capacitación, 
para alcanzar los niveles de comportamiento proyectados sobre una base 
continua. 
 Evaluar el comportamiento ambiental respecto de la política, objetivos y 




















6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
6.1 TEMÁTICA AMBIENTAL 
 
El tratamiento de la temática ambiental requiere el empleo  de términos y 
definiciones que signifiquen lo  mismo a todas las partes interesadas. Estas 
abarcan, entre otros a empresas, clientes legisladores, trabajadores, comunidades 
vecinas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, proveedores, 
socios en el comercio internaciones, etc. 
Muchos de los términos y definiciones son fruto de desarrollos conceptuales 
recientes y su inevitable evolución determina que la terminología ambiental se 
encuentre en una fase dinámica que obligara a ajustes periódicos de su alcance y 
su contenido.9 
Ambiente: El medio ambiente es el entorno vital o el conjunto de factores físico- 
naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que se relacionan con el 
individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter 
relación y supervivencia. 
Aspecto ambiental: Son los elementos de las actividades, ´productos o servicios 
de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
Carga contaminante: Cantidad total de uno o varios contaminantes liberados al 
ambiente directa o indirectamente por una comunidad, ciudad estado, etc. durante 
un cierto periodo de tiempo. 
Desempeño ambiental: Son los resultados medibles del sistema de 
administración ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la 
organización, basados en la política, los objetivos y las metas ambientales. 
Impacto ambiental: Es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios 
de  una organización. 
                                                          
9
 Adaptado de: Norma Técnica Colombiana ISO 14000: Sistemas de Administración Ambiental 
Especificaciones con guía de uso. 
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Medidas de compensación: Son las actividades dirigidas a retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y entorno natural, por los impactos o 
efectos negativos  generados por un proyecto, que  no puede ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos. 
Medidas de mitigación: Son acciones dirigidas a reducir  los impactos  y efectos 
negativos de un proyecto sobre el medio ambiente. 
Medidas de corrección: Son acciones dirigidas a recuperar o reparar las 
condiciones del medio ambiente afectando por el proyecto. 
Medidas de prevención: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y 
efectos negativos que pueda generar un proyecto sobre el medio ambiente. 
Mejoramiento continuo: Es un proceso para dar realce al sistema de 
administración ambiental, con el propósito de lograr un mejoramiento en el 
desempeño ambiental global, en concordancia  con la política ambiental se la 
organización. 
Meta ambiental: Es el requisito  detallado  de desempeño cuantificable siempre 
que sea posible, aplicable a la organización o a  parte de ella, que surge de los 
objetivos  ambientales y que se necesita que sea establecida  y cumplida con el fin 
de lograr estos objetivos. 
Objetivo ambiental: Es el propósito ambiental global, surgida de la política 
ambiental, que una organización  se propone lograr, y que se cuantifica cuando 
sea aplicable. 
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte de 
una combinación de ellas, si esta incorpora o no, pública o privada, que tiene sus 
propias funciones y administración. 
Política ambiental: Es la declaración por parte de la organización de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global que le 
sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. 
Prevención de la contaminación: Es el uso  de prácticas, materiales o productos 
que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir 
reciclaje, tratamiento, cambios  de proceso, mecanismos de  control, uso eficiente 
de los recursos y sustitución de materiales. 
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Programa de gestión ambiental: Descripción de los mecanismos para alcanzar 
los objetivos ambientales. 
Revisión ambiental: La evaluación formal, realizada por la dirección superior, del 
desempeño de la organización y de la adecuación de las políticas, de los sistemas 
y procedimientos vinculados al ambiente, con respecto al marco legal, a las 
preocupaciones de partes interesadas y a nuevas objetivos que resulten como 
consecuencia de circunstancias cambiantes. 
Sistema de gestión ambiental: La parte del sistema de gestión  total e cual 
incluye la estructura organización, planificación de las actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 
desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 
 
6.2 QUE SON LOS LUBRICANTES 
 
Un lubricante es una sustancia que, interpuesta entre dos piezas móviles, no se 
degrada, y forma así misma una película que impide su contacto, permitiendo su 
movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones. 
Una segunda definición es que el lubricante es una sustancia (gaseosa, líquida o 
sólida) que remplaza una fricción entre dos piezas en movimiento relativo por la 
fricción interna de sus moléculas, que es mucho menor.10 
En el caso de lubricantes gaseosos, se puede considerar una corriente de aire a 
presión que separe dos piezas en movimiento, en el caso de los líquidos, los más 
conocidos son los aceites lubricantes que se emplean, por ejemplo, en los 
motores. Los lubricantes sólidos son, por ejemplo, el disulfuro de 
molibdeno (MoS2), la mica y el grafito. 
 
 
                                                          
10
 Albarracín, Pedro. Lubricación industrial y automotriz. Editorial Omega, 2002. 
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6.2.1 Clasificación de los aceites lubricantes por su origen.  Los aceites 
lubricantes se clasifican de la siguiente manera: 
 
 Aceites Minerales: Los aceites minerales proceden del petróleo, y son 
elaborados del mismo después de múltiples procesos en sus plantas de 
producción, en las refinarías. El petróleo bruto tiene diferentes 
componentes que lo hace indicado para distintos tipos de producto final, 
siendo el más adecuado para obtener aceites el crudo parafínico. 
 
 Aceites Sintéticos: Los aceites sintéticos no tienen su origen directo del 
crudo o petróleo, sino que son creados de sub-productos petrolíferos 
combinados en procesos de laboratorio. Al ser más largo y complejo su 
elaboración, resultan más caros que los aceites minerales. Dentro de los 
aceites sintéticos, estos se pueden clasificar en: 
 OLIGOMEROS OLEFINICOS. 
 ESTERES ORGANICO. 
 POLIGLICOLES. 
 FOSFATO ESTERES. 
 
6.2.2 Propiedades de los aceites lubricantes. Los aceites lubricantes se 
distinguen entre sí según sus propiedades o según su comportamiento en las 
máquinas. Debemos de conocer las propiedades de los aceites lubricantes, para 
poder determinar cuál utilizaremos según la misión que deba desempeñar. Un 
buen aceite lubricante, a lo largo del tiempo de su utilización, no debe formar 
excesivos depósitos de carbón ni tener tendencia a la formación de lodos ni 
ácidos; tampoco debe congelarse a bajas temperaturas.11 
Las propiedades  más importantes que deben tener los aceites lubricantes son: 
Color: Cuando observamos un aceite lubricante a través de un recipiente 
transparente el color nos puede dar idea del grado de pureza o de refino. 
                                                          
11
 HERRERA Sánchez, Humberto. Manual de mantenimiento preventivo. Pereira Risaralda, impreso en el 
taller de edición de la UTP 2006. 
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Densidad: La densidad de un aceite lubricante se mide por comparación entre los 
pesos de un volumen determinado de ese aceite y el peso de igual volumen de 
agua destilada, cuya densidad se acordó que sería igual a 1 (UNO), a igual 
temperatura. Para los aceites lubricantes normalmente se indica la densidad a 
15ºC. 
Viscosidad: Es la resistencia que un fluido opone a cualquier movimiento interno 
de sus moléculas, dependiendo por tanto, del mayor o menos grado de cohesión 
existente entre estas. 
Índice de viscosidad: Se entiende como índice de viscosidad, el valor que indica 
la variación de viscosidad del aceite con la temperatura. Siempre que se calienta 
un aceite, éste se vuelve más fluido, su viscosidad disminuye; por el contrario, 
cuando el aceite se somete a temperaturas cada vez más bajas, éste se vuelve 
más espeso o sea su viscosidad aumenta. 
Untuosidad: La untuosidad es la propiedad que representa mayor o menor 
adherencia de los aceites a las superficies metálicas a lubricar y se manifiesta 
cuando el espesor de la película de aceite se reduce al mínimo, sin llegar a la 
lubricación límite.  
Punto de inflamación: El punto de inflamación de un aceite lo determina la 
temperatura mínima a la cual los vapores desprendidos se inflaman en presencia 
de una llama. 
Punto de combustión: Si prolongamos el ensayo de calentamiento del punto de 
inflamación, notaremos que el aceite se incendia de un modo más o menos 
permanente, ardiendo durante unos segundos, entonces es cuando se ha 
conseguido el punto de combustión. 
Punto de congelación: Es la temperatura a partir de la cual el aceite pierde sus 
características de fluido para comportarse como una sustancia sólida. 
Acidez: Los diferentes productos terminados, obtenidos del petróleo bruto pueden 
presentar una reacción ácida o alcalina. En un aceite lubricante, una reacción 
ácida excesiva puede ser motivo de un refinado en malas condiciones. A esta 
acidez se le llama acidez mineral. 
Índice de basicidad  (T.B.N.): Es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar 
los ácidos formados por la combustión en los motores. El T.B.N. (total base 
number) indica la capacidad básica que tiene el aceite. Si analizamos un aceite 
usado el T.B.N residual nos puede indicar el tiempo (en horas) que podemos 
prolongar los cambios de aceite en ese motor. 
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Demulsibilidad: Es la mayor o menor facilidad con que el aceite se separa del 
agua, esto es, lo contrario de emulsibilidad. 
 
6.3 LOS ACEITES LUBRICANTES USADOS Y SU IMPACTO SOBRE EL     
AMBIENTE 
 
El aceite lubricante usado es un residuo peligroso, un mal uso de estos ocasionan 
contaminación en el agua, en el suelo o en el aire por ejemplo: 
6.3.1 En el agua. Un galón de aceite  usado derivado  de su cambio de un 
vehículo  puede estropear la calidad de  un millón de galones de agua potable, 
cantidad que podría satisfacer la necesidad de 50 personas por  un año. 
Concentraciones de 50 a 100 partes por millón de aceite usado pueden afectar el 
sistema de alcantarillado en sus procesos de  tratamiento. 
Las películas de aceite en la superficie de los cuerpos de agua  impiden el paso 
del oxígeno, deterioran procesos de fotosíntesis en las plantas acuáticas y 
bloquean el paso de la luz solar. El aceite usado puede tener efectos tóxicos en 
organismos de agua dulce y marinos, se han descubierto efectos significativos a 
largo plazo a concentraciones de 310 ppm en peces de agua dulce y 
concentraciones tan bajas como 1 ppm en forma de vida marina. Estudios 
posteriores a derrames de aceites en ecosistemas acuáticos, indican que le toman 
más de veinte años al ecosistema retornar a sus condiciones óptimas. 
La disminución de oxígeno disuelto en agua, estresa a los animales que viven en 
ella, el aceite puede obstruir mecanismos respiratorios e incluso ser incorporados 
en los tejidos de estos organismos. Estas sustancias en los tejidos de los 
organismos  los hacen no aptos para  el consumo humano; y si no son 
consumidos directamente por los humanos, pueden integrarse de todas maneras a 
la cadena alimenticia. 
 6.3.2 En el suelo. El aceite vertido en el suelo  reduce su productividad, tiende  a 






6.4.3 En el aire. Los productos de la combustión  de los aceites lubricantes 
usados pueden contener  plomo, zinc, cromo, aluminio, níquel, y otros metales, 
partículas de azufre, compuestos nitrogenados, dióxido de azufre, fosforo, calcio, 
ácido  clorhídrico y óxidos nitrogenados. Los compuestos aromáticos  policíclicos 
constituyentes de los aceites lubricantes pueden evaporarse o tener 
trasformaciones fotoquímicas que los descomponen en gases y partículas que los 
incorporan a la atmosfera.  
El aceite lubricante usado que se quema bajo condiciones no controladas puede 
emitir más plomo  al aire que cualquier otra fuente industrial. 
 
6.4 EFECTOS DE LOS LUBRICANTES EN LA SALUD HUMANA 
 
Los efectos de los aceites lubricantes usados  en la salud, dependen de la 
composición de sus aditivos, del tipo y calidad del combustible utilizado, de las 
condiciones mecánicas del motor y de cuanto se utilizó el lubricante. 
De igual modo el tipo, la ruta y la vía de exposición a los lubricantes, y la 













7. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 
 
7.1 COMPONENTE NORMATIVO 
 
 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una entidad 
privada, especializada en el desarrollo de normas internacionales de carácter 
voluntario. Aun cuando las normas desarrolladas por la ISO son voluntarias y 
elaboradas para el sector privado, algunas de ellas pueden convertirse 
eventualmente en disposición obligatoria o legal y ser incorporadas en la 
legislación nacional, si las organizaciones gubernamentales así lo determina. 
 
La ISO; es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en el 
mundo. Con sede en Ginebra, es una federación de organismos nacionales, éstos, 
a su vez, son oficinas de normalización que actúan de delegadas en cada país, 
con comités técnicos que llevan a término las normas. Se creó para dar más 
eficacia a las normas nacionales. 
 
En Colombia, la representación ante la ISO y la adopción de normas técnicas 
internacionales está a cargo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 




7.2 NORMAS ISO 14000 
 
Las normas ISO 1400012 ofrecen a las empresas una base homogénea de 
directrices  sobre procedimientos de gestión ambiental, que les permiten anticipar 
externalidades medioambientales negativas de sus procesos productivos. La 
norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una 
vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en 
sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a tratar 
sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son 
voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas 
cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir 
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esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización 
proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas 
desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión 
ambiental. La norma base o núcleo de esta serie de normas, es la ISO 14001, la 
cual define los requisitos que debe tener un Sistema de Gestión Ambiental y 
plantea las orientaciones necesarias para su uso. 
 
 
7.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO 14001:2004 
 
 
Los sistemas de gestión ambiental están basados en normas de referencia la más 
extendida es la Norma ISO 14001, también existe el reglamento europeo EMAS, 
aunque en la actualidad la norma más adoptada por las empresas con el fin de 
lograr su certificación está basada en la ISO – 14001, promovida por ISO y 
aceptada en todo el mundo. 
 
“La Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:200413 especifica los requisitos 
para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir que una organización 
desarrolle e implemente una política y unos objetivos ambientales. Se aplica a  
aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y 
aquellos sobre los que la organización puede tener influencia” 
 
 
7.4 LAS ORGANIZACIONES Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Las organizaciones que desarrollan sus actividades dentro del medio ambiente e 
inciden sobre éste a través de sus actividades, productos y servicios, son 
responsables de la cantidad e intensidad de estas incidencias o impactos 
ambientales. Para minimizar y eliminar estos impactos deben desarrollar la 
función ambiental como una actividad específica integrada e interrelacionada con 
las demás dentro de la organización. 
 
Para facilitar la, implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en este 
capítulo se formula una guía esquemática compatible en su desarrollo con el 
contenido de la norma DIS-ISO 14004 "Sistemas de Gestión Ambiental - 
Lineamientos generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo". 
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 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. op. Cit 
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Todo Sistema de Gestión Ambiental, (SGA), se fundamenta en cinco principios 
básicos: 
 Primer Principio: Compromiso de la Dirección superior y Política. 
 Segundo Principio: Planificación. 
 Tercer Principio: Implementación y Operación. 
 Cuarto Principio: Medición y Evaluación (Verificación y Acciones Correctiva 
y Preventiva). 
 Quinto Principio: Revisión y Mejoramiento Continuo. 
 
7.4.1 Los principios. 
 
7.4.1.1  ¿Cómo Iniciar la Implementación? 
 
Se basa en el desarrollo del principio de compromiso de la dirección superior y 
política: 
  
 Lograr el compromiso de la dirección superior con relación al mejoramiento 
del desempeño ambiental de la organización; sin éste, no se asegurará 
éxito en la gestión de la función ambiental. 
  
 Conocer el desempeño ambiental de la organización mediante la 
realización de una revisión ambiental inicial. 
 Definir la política ambiental de la organización para ser ejecutada por la 




La política define los principios generales y la orientación de la actividad de la 
función ambiental de la organización. Para redactarla se sugiere consultar, entre 
otros documentos, la declaración de Río, conferencia de las NNUU de Junio 1992 
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y la carta de principios de desarrollo sostenible de la Cámara de Comercio 
Internacional (ambos están incluidos como Anexos a DIS-ISO 14004). 
 
 
 7.4.1.2  Planificación del SGA. Consiste en la formulación de un plan de acción 
que satisfaga la política ambiental que se defina, el cual requiere: 
 
 Identificar los aspectos ambientales de la actividad y productos de la 
organización, así como la ocurrencia de descargas o emisiones 
accidentales debidas a fallas que provocan impactos ambientales y evaluar 
su alcance (global, regional o local). En el caso de las emisiones 
accidentales debe ponderarse su severidad y frecuencia posibles. 
 Tener presente que la ubicación geográfica juega un papel importante si la 
organización se encuentra en un área ambientalmente sensible (escasez 
de recursos hídricos, atmósfera muy contaminada, vientos predominantes, 
etc.). 
 Difundir al personal los marcos legales y otros requisitos ambientales 
aplicables a las actividades y/o productos de la organización. Definir los 
criterios de desempeño ambiental de la organización los cuales constituyen 
el punto de partida para fijar los objetivos y metas ambientales de la 
organización suelen basarse en el marco legal. 
 
No obstante, en el caso que el marco legal no exista o no satisfaga los 
requerimientos de la organización, pueden aplicarse otros requisitos ambientales 
incluso más rigurosos. Los mismos pueden surgir de normas emanadas de la 
casa matriz, situación muy frecuente entre las organizaciones multinacionales; de 
requerimientos de sus aliados estratégicos, de las organizaciones de 
consumidores, etc. 
 
Establecer los objetivos y metas ambientales. Los objetivos son expresiones de 
compromiso tales como minimizar la generación de residuos en el origen y los 
impactos ambientales asociados con la actividad de la organización. 
 
Las metas, por su parte, son logros concretos y cuantificables referidos a los 




7.4.1.3 Definir el Programa de Gestión Ambiental. Incluye las acciones 
requeridas para alcanzar los objetivos y metas establecidos y es conveniente 
integrarlo al plan estratégico global de la organización. Para definir el programa se 
parte de la política ambiental establecida y se enumeran aquellas acciones para 
lograr los objetivos y metas establecidos conformando así un programa de 
acciones concretas. 
 
7.4.1.4 La Gestión Ambiental. Es un conjunto de rutinas y procedimientos que 
permiten a una organización administrar adecuadamente las relaciones entre sus 
actividades y el medio ambiente que la rodea, cubriendo las expectativas de las 
partes interesadas. La gestión ambiental comprende diversas actividades; las 
actividades destinadas a controlar y minimizar la contaminación se pueden 
agrupar en base a dos enfoques: uno preventivo y otro paliativo. 
 
7.4.1.5 Implementación del SGA. Requiere disponer y desarrollar capacidades y 
mecanismos que aseguren su eficiencia y eficacia. Por lo general se realiza en 
etapas atendiendo a la urgencia de resolver distintos impactos ambientales 
negativos derivados de las actividades y/o productos de la organización, a su 
incidencia sobre su sobrevivencia y/o competitividad, a las expectativas y 
beneficios resultantes de su implementación y a la disponibilidad de recursos. 
 
7.4.1.6 Capacidad de Recursos (Humanos, Físicos y Financieros). La 
dirección de la organización puede buscar y establecer alianzas estratégicas con 
clientes, asociaciones y/o cámaras industriales, centros tecnológicos, etc. También 
es importante valorizar adecuadamente los costos y beneficios tangibles e 
intangibles derivados de operar en condiciones ambientales satisfactorias tales 
como:  
 
 Evitar multas. 
 Suspensión o cese de actividades por incumplimiento con el marco legal     
vigente. 
 Imposibilidad de acceso a mercados por no satisfacer un nivel dado de 
desempeño ambiental. 




 Beneficios en el ahorro de agua, combustibles y energía eléctrica. 
 Beneficios de "imagen verde" que induce mayor demanda de ciertos 
productos,  etc. 
 
7.4.1.7 Responsabilidad. La implementación y el desarrollo eficaz de un SGA 
requiere que se asignen, responsabilidades y autoridades a la función ambiental, 
siendo imprescindible disponer de: 
 
 Un equipo humano acorde con el tamaño de la organización, que conjugue 
competencias y especialidades múltiples y complementarias 
 Un responsable de la función ambiental que dependa directamente de la 
Dirección superior, ser un generalista de buen nivel, motivador, líder 
ambiental y con muy buena capacidad de comunicación. Además de 
liderazgo, el responsable debe disponer de autoridad, de competencia 
técnico ambiental y de recursos suficientes. 
 Involucramiento ambiental coordinado y responsable de todos los niveles 
de los recursos humanos de la organización. 
 
Los responsables de las otras funciones de la organización deben definir las 
responsabilidades ambientales de su personal y, paralelamente, asumir la 
responsabilidad de su participación efectiva en el SGA y en el desempeño 
ambiental de las funciones a su cargo. 
 
 
7.4.2. Herramientas de gestión. 
 
 
7.4.2.1 Comunicación. Comprende la existencia y empleo de procedimientos 
para informar internamente, dentro de la organización, y, externamente, a las 
partes interesadas, en las actividades ambientales que ejecuta la misma 
organización con distintos propósitos, tales como demostrar el compromiso 
ambiental de la dirección superior, aclarar preocupaciones sobre las implicaciones 




La comunicación interna facilita la motivación de los cuadros del personal y 
profundiza su preocupación para satisfacer los objetivos de la función ambiental.  
 
En este sentido, siempre deben comunicarse internamente los resultados de las 
auditorías y revisiones ambientales periódicas, etc., en particular a los 
responsables del desempeño ambiental de la organización. 
 
Por otra parte, la comunicación externa da a conocer a la comunidad la 
preocupación de la organización por el medio ambiente. Para ello, deben tenerse 
presentes, entre otros, los aspectos siguientes: 
 
 Decir la verdad, teniendo en cuenta al conocimiento científico. 
 Conocer las preocupaciones e inquietudes de las distintas partes 
interesadas. 
 Responder con rapidez a todas las inquietudes e interrogantes de las 
partes interesadas contando, con el asesoramiento técnico idóneo que 
corresponda. 
 Participar con las partes interesadas en los trabajos y actividades que 
realicen sobre protección ambiental. 
 Prever con tiempo la aparición de eventuales situaciones de crisis. 
  
7.4.2.2  Documentación. Se refiere a la existencia de procesos y procedimientos 
operativos ambientales definidos, documentados y que se actualizan cuando 
corresponde. Cada organización debe definir los distintos tipos de documentos 
ambientales aplicables. Su naturaleza varía en función del tamaño y complejidad 
de la organización. Así, puede darse la existencia de un manual de gestión 
ambiental o, como en el caso de organizaciones en las que se dispone de un 
Sistema de Gestión de Calidad Total, la documentación ambiental puede 
integrarse a los otros documentos existentes. Resulta conveniente elaborar y 
mantener al día un resumen de la documentación ambiental que incluya, entre 
otros aspectos: 
 
 Política, objetivos y metas ambientales. 
 Descripción de cómo alcanzar los objetivos y metas ambientales. 
 Responsabilidades, roles y procedimientos. 
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 Indicaciones relativas al SGA y demostración de que los elementos 
implementados son apropiados. 
 
 
7.4.2.3  Medición y Evaluación. Comprende las actividades que permiten medir, 
monitorear y evaluar el desempeño ambiental de una organización y, en 
consecuencia, determinar si se actúa de acuerdo con el programa de gestión 
ambiental establecido. 
 
7.4.2.4  Acción correctiva y preventiva. Los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones resultantes del monitoreo, auditorías y revisiones del SGA 
deben ser documentados identificando las acciones correctivas y preventivas 
necesarias. Es imprescindible que éstas se implementen y que se asegure su 
seguimiento. 
 
7.4.2.5 Registros y manejo de información. Incluyen desde el marco legal y 
otros requisitos aplicables hasta las revisiones y auditorías ambientales. 
Los registros constituyen la evidencia de la evolución del SGA y son fuente de 
información ambiental valiosa sobre el desempeño de la organización. Se 
requiere disponer de procedimientos claros y definidos para su identificación, 
recolección, ordenamiento, archivo, actualización y destrucción. 
Para facilitar una implementación satisfactoria se sugiere responder 
adecuadamente a estas preguntas: 
 
 ¿Qué información se requiere para asegurar una Gestión Ambiental 
adecuada? 
 ¿Qué se requiere para identificar y seguir la evolución de los valores de los 
indicadores de desempeño y de otros datos necesarios para lograr los 
objetivos? 
 ¿Cómo se pone esta información al alcance del personal que la necesita y 




7.4.2.6 Seguimiento. Se refiere a la medida de la evolución del desempeño actual 
con respecto a los objetivos y metas de la organización en las áreas del SGA y de 
los procesos unitarios que la integran. 
Se basa en la identificación y seguimiento de los indicadores de desempeño 
ambiental seleccionados al definir los objetivos y metas ambientales a satisfacer. 
Es importante establecer procedimientos claros para efectuar el seguimiento, 
calibrar y verificar periódicamente equipos y sistemas de medida utilizados, así 
como para evaluar periódicamente los resultados del desempeño ambiental con 
relación a los requerimientos del marco legal y de otros requisitos aplicables. 
 
7.4.2.7 Auditoría del SGA. Debe definirse su periodicidad y criterio y pueden ser 
internas o externas. Su periodicidad, con una frecuencia determinada, será función 
de la naturaleza de la organización en atención a sus aspectos ambientales e 
impactos potenciales. 
  
7.4.2.8  Revisión y Mejoramiento Continuo. Tienen como objetivo mejorar el 
desempeño ambiental global de la organización. La revisión debe ser periódica, de 
acuerdo a los intervalos que la dirección superior indique, en atención a la 
velocidad que le imprimió al plan de acción ambiental y/o a las urgencias de 
satisfacción ambiental expresadas por las partes interesadas. 
  
7.4.2.9  Revisión ambiental. Debe establecerse una periodicidad razonable para 
su ejecución, involucrando al personal y tener en cuenta las opiniones de las 
partes interesadas. 
 
7.4.2.10  Mejoramiento continúo. Componente esencial del SGA. Se logra 
evaluando continuamente el desempeño ambiental de la organización, tratando de 
identificar mejoras del SGA que conduzcan a mejoras del desempeño ambiental.  
Para esto, deben determinarse las causas posibles de no conformidad ambiental, 
establecer acciones correctivas y preventivas para evitar su reiteración, verificar su 
eficacia y documentar los cambios en procedimientos derivados de aquéllas en 




7.4.2.11 Revisión por la dirección. El más alto nivel de dirección debe rever 
periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental para asegurar su continua  
adecuación y efectividad. 
 
 
7.5. COMPONENTE LEGAL 
 
 
7.5.1 Antecedentes. La legislación ambiental aplicable al sector azucarero está 
enmarcada en tres grandes bloques normativos a saber:  
 
La Constitución Política Nacional, que se constituye en el marco legal de carácter 
supremo y global que recoge gran parte de los enunciados sobre el manejo y 
conservación del medio ambiente.  
 
Las leyes del Congreso de la República, derechos con fuerza de ley y decretos ley 
del Gobierno Nacional, constituyen las normas básicas y políticas a partir de las 
cuales se desarrolla la reglamentación específica o normativa. La competencia 
para los trámites ambientales ante las autoridades competentes, las cuales 
regulan y establecen requerimientos específicos para la ejecución de proyectos 
agrícolas. 
  
En el año de 1974, con la aprobación del código nacional de los recursos 
naturales renovables y de protección al medio ambiente14, se dio inicio a la gestión 
ambiental en el país en cabeza del Inderena. Posteriormente, con el Código 
Sanitario Nacional aprobado en 1978, se establecieron los lineamientos generales 
en materia de regulación de la calidad del agua y el aire, así como en el manejo de 






                                                          
14
 Colombia Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Territorio, Asocaña Guía Ambiental para el cultivo 
de la caña de azúcar. 
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7.6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL  
 
 
La constitución política de 1991 estableció un conjunto importante de derechos y 
deberes del estado, las instituciones y los particulares, en materia ambiental, 
enmarcado en los principios del desarrollo sostenible.  
 
Este mandato constitucional, propició así mismo la expedición de la Ley 99 de 
1993, que creo el Sistema Nacional Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente.  
El Sistema Nacional Ambiental - SINA15- es un conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generarles ambientales. Del SINA no forman parte solamente las 
autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales o los 
DAMA16, sino también todas aquellas instituciones que de manera directa o 
indirecta se relacionan con la gestión ambiental. 
 
 
7.7 LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES  
 
 
El esquema 1 sintetiza el marco jurídico general sobre el cual se debe suscribir la 
gestión ambiental de las actividades agrícolas, y en particular el cultivo y 
procesamiento de la caña. En la tabla1, se muestra el Marco Jurídico General. 
                                                          
15
 SINA, Sistema Nacional Ambiental 
16
 DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente.  
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Tabla 1.Marco jurídico general. 
 
Fuente: Colombia Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Territorio, Asocaña Guía Ambiental 
para el cultivo de la caña de azúcar. 
 
7.7.1 Marco jurídico específico para el subsector de la caña de azúcar. En 
este parágrafo se describen partes (no textuales) de las leyes, decretos y 
resoluciones de mayor especificidad en el subsector, en este orden de ideas, las 
siguientes tablas representan la legislación ambiental vigente aplicable al sector  
agroindustrial  azucarero por el tipo de impactos que generan.  
 
En la tabla 2, 3 y 4 se mencionan algunos acuerdos, decretos de la legislación de 







Tabla 2. Gestión del agua y los recursos hídricos.  
 
Fuente: Colombia Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Territorio, Asocaña Guía Ambiental 









Tabla 3. Beneficios e incentivos de carácter ambiental 
 
 
Fuente: Colombia Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Territorio, Asocaña Guía Ambiental 









8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El proyecto  se ejecutó en el área de taller agrícola donde se realizan  5 procesos 
macros, montallantas, lubricación y mantenimiento, sistema eléctrico, 
metalmecánica y maquinaria y equipos. Dichos procesos son indispensables  para 
el óptimo y eficaz funcionamiento de la fábrica ya que sin ellos los vehículos  que 
prestan las labores de acompañamiento a las labores del ingenio y  la maquinaria 
con la cual  se recoge la caña, materia prima para la producción  de azúcar, hay 
que aclarar que el proyecto solo se ejecutó  el área de lubricación y 
mantenimiento. 
La metodología  que se utilizó en este proyecto se planteó a partir  de la revisión 
ambiental inicial, como etapa previa a la elaboración de un plan de manejo 
ambiental, es prioritario identificar los insumos y las materias primas  utilizados en 
cada uno de los procesos, para así poder identificar  cuales impactan 
significativamente al ambiente de manera  tal que se pueda establecer medidas de 
mitigación frente a los impactos más relevantes que surjan en los diferentes 














Cuadro 1. Área de mantenimiento del taller agrícola. 
Área Equipos Funciones 
Montallantas Gatos hidráulicos, llantas, 
compresor de aire, herramienta 
manual (llaves de torsión, 
alicates, destornilladores, 
etc.),martillo, guantes, gafas  
Cambio de llantas de los 
vehículos 
Lubricación y mantenimiento Aceite lubricante, aceite 
hidráulico, grasa, acpm, 
diferenciales, herramienta 
manual (llaves de torsión, 
alicates, destornilladores, 
etc.),martillo, piezas de cambio, 
guantes, gafas  
Cambio de aceite,  mangueras 
hidráulicas, filtros y de piezas 
defectuosas de los vehículos  
Sistema eléctrico Cables eléctricos, herramienta 




baterías, medidores de voltaje y 
corriente directa, gafas 
Reparaciones eléctricas de los 
vehículos 
Metalmecánica  Equipos de soldadura, caretas, 
guantes, martillo quita escoria, 
electrodos y soldadura de 
aporte 
Soldar piezas metálicas de los 
vehículos 
Maquinaria y equipos Equipo vehicular Dar el visto bueno de los 
vehículos para el 
funcionamiento de los mismos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ya teniendo las funciones  que se efectúan en el  área de taller agrícola se realiza 
un diagrama de flujo que permite identificar los residuos que se generan en los 







Figura 4. Diagrama de flujo del taller agrícola 
 
Fuente: Foto tomada por Danery. 
  
 
8.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el logro de los objetivos planteados, y con el fin  de alcanzar de una manera 
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Plan de manejo de 
impacto ambiental 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la recolección de la información se diseñó el siguiente cuadro metodológico 
el  cual costa de  3 objetivos. 
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Objetivo I:  Diagnosticar la situación  actual del taller agrícola en términos 
de manejo ambiental a través de una revisión ambiental inicial. 
 
Se realizó la identificación de la legislación ambiental  del taller agrícola a partir de 
la cual la empresa debe establecer medidas para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental  establecida por el Sistema de Gestión, es de aclarar que 
la empresa ha sido una organización que ha velado por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
Es necesario que la matriz de requisitos legales se ha actualizada periódicamente 
para realizar aquellas modificaciones que se dan  en la legislación ambiental 
colombiana y que regulen las actividades de la empresa. 
Se presenta aquí una descripción detallada de la de normatividad a la cual 
Riopaila - Castilla S.A debe ceñir sus acciones, enmarcadas dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental, cumpliendo con las actividades se inició con la revisión del 
cumplimiento de la normatividad aplicable al taller agrícola; para este análisis se 
efectuó un recorrido de las instalaciones  en la fecha 23/02/2011 verificando el 















Cuadro 3. Comparativo de los requisitos legales ambientales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se hizo un análisis comparativo verificando el cumplimiento legal en el área de 
lubricación y mantenimiento por lo tanto se observa en el cuadro que en el área no 




Cuadro 4. Matriz de requisitos legales 
 
 







Objetivo II: Efectuar análisis de la matriz de aspectos de impactos 
ambientales del taller agrícola vigente con los actores involucrados,  para su 
actualización y ajuste. 
 
Con el fin priorizar  los aspectos e impactos ambientales identificados en el área 
de taller agrícola se utilizó el siguiente formato. (Ver cuadro 5). 
 
 
Cuadro 5. Formato de la matriz de aspectos e impactos ambientales. 
 
 
Fuente: Ingenio Riopaila – Castilla S.A. 
 
Donde las siguientes siglas son la clasificación del aspecto: DA: Descargas al 
agua, RS: Residuos sólidos, VS: Vertidos al suelo, EA: Emisiones Atmosféricas, 
MP: Uso de materias primas. 
 
Para determinar los rangos establecidos por la matriz de aspectos e impactos 
ambientales  de Riopaila – Castilla S.A. se emplea la siguiente escala. (Ver cuadro 
6) 




Fuente: Ingenio Riopaila – Castilla S.A. 
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8.2 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
  
Una vez identificado los aspectos ambientales generados en  el área de taller 
agrícola cedió paso al desarrollo  de la matriz para con esta seleccionar los 
aspectos ambientales más significativos,  para el medio ambiente y por ende 
establecer medidas  de prevención, mitigación corrección o compensación.  
 
8.2.1 Procedimiento para la identificación de aspectos  ambientales y 
evaluación de impactos ambientales. El procedimiento seguido fue la 
formulación del objetivo y alcance, identificación de los factores a tener en cuenta, 
factores críticos, aspectos ambientales   y su  posterior evaluación, dando como 
resultado la identificación  de los aspectos ambientales significativos. Este 
procedimiento tiene por objeto describir los pasos que se deben seguir para la 
identificación de los aspectos ambientales de los  procesos, actividades y servicios 
del Ingenio Riopaila - Castilla S. A, los cuales  deben ser evaluados para 
establecer cuales tienen o pueden tener un impacto significativo en el ambiente. El 
alcance de este estudio involucra el  área de taller agrícola. 
 
Para la determinación de los aspectos e impactos ambientales se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros de acuerdo a la norma NTC ISO 140001:2004 en 
la cual se indican cinco áreas generales a tener en cuenta. 
8.2.1.1 Evaluación de los impactos ambientales. Se evaluaron los impactos 
ambientales teniendo en cuenta: 
 
 El impacto ambiental: Determinando los impactos asociados a los aspectos 
ambientales  de la empresa. 
 Se tiene control: Cuando la empresa tiene manejo sobre la causa del 
impacto ambiental y están trabajando en minimizar dicho impacto. 
 Se puede controlar: Cuando la  empresa no están trabajando sobre la 
causa del impacto, pero podría hacerlo. 
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8.2.2 Identificación de los aspectos ambientales (Tipo y Clase se define 
como: real negativo, real positivo o potencial). 
 
 Real  Negativo: Es aquel que genera un daño o perjuicio al medio ambiente 
y su entorno. 
 Real Positivo: Es aquel que genera un beneficio  para el medio ambiente y 
su entorno. 
 Potencial: Es aquel que puede o no ocurrir y puede o no causar un impacto 
al medio ambiente y su entorno. 
 
8.2.3 Criterios o Intereses Ambientales. Para cada proceso, actividad o servicio  
cada elemento de la tabla recibió las siguientes calificaciones. 
 
8.2.3.1 Grado de Impacto Severidad  (sev) 
3 = Serio (puede resultar en un daño severo o muy  amplio a la salud humana o el 
ambiente). 
2 = Moderado (Cuando se causa un mediano impacto  sobre los recursos 
naturales y él ser humano, pero puede ser controlado inmediatamente por la 
empresa). 
1 = Menor (Ninguno o poco  efecto medio ambiental en los recursos naturales y el 
ser humano). 
 
8.2.3.2 Frecuencia del Impacto (Fre) 
2 = Frecuente (el impacto ocurre más de una vez al mes). 





8.2.3.3 Alcance (Alc). Habitualmente queda definido por el área/proceso que se 
está evaluando. 
3 = Poblaciones, área geográficas amplias. 
2 = Área de  procesos (más de una estación de trabajo, más de una actividad). 
1 = Puntuales, puesto de trabajo. 
 
8.2.3.4 Permanencia (Per) 
3 = Mayor a un mes. 
2 = Entre un día y un mes. 
1 = Menos de un día. 
 
8.2.3.5 Intereses  Reglamentarios y  Sociales. Criterios Legales (Legal): Según 
exista no una legislación al respecto ya sea del  orden local, regional o nacional. Y 
según esa legislación el cumplimiento o no cumplimiento de lo dictado. 
3 = No se cumple. 
2 = Se cumple parcialmente. 
1 = Se cumple plenamente o no existe legislación nacional. 
 
8.2.3.6 Criterios Sociales (C/T). Se evalúan los impactos ambientales a partir de 
la afectación que pueda surgir en la comunidad/ trabajadores. 
3 = Efecto grave salud y /o bienestar. 
2 = Efecto moderado en la salud y/o bienestar. 
1 = No afecta salud ni bienestar. 
 
8.2.3.7 Interés Directivo (ID). Se evalúa el interés que representa para la 




3 = Bajo (No se tiene ningún interés por parte de la directiva en remediar  el 
impacto). 
2 = Medio (Existe cierto interés por parte de la directiva en remediar el impacto) 
1 = Alto (Se tiene interés y existe el propósito de minimizar o remediar  el impacto 
que se esté causando). 
Total: Es la  sumatoria de todos los valores establecidos en cada una de las 
casillas de la matriz donde se encuentran identificados los impactos. (Ver cuadro 
7). 
Cuadro 7.  Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada 
 
Fuente: Ingenio Riopaila – Castilla S.A. 
 
Debido a que cada aspecto tiene inherencia directa a la hora de generar un 
impacto ambiental, ocasionado por un control inadecuado a dichos aspectos se 
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decidió darle un rango valorativo impacto ambiental significativo mayores o iguales 
a 13 y/o criterio legal = 3, impacto potencial puntaje total 12, impacto ambiental no 
significativo< 13. Por consiguiente para generar una significancia relativa frente a 
otro aspecto este debe estar presente en varios macro procesos para así generar 
una importancia significativamente alta. 
Los aspectos ambientales tendrán una inherencia directa en el suelo y el aire, 
dicha inherencia se ha determinado negativa y se presenta así: 
Para el suelo: Se da por residuos sólidos derrame  de lubricantes y manejo de 
respel. 
Para el aire: Se da por emisiones atmosféricas. 
A continuación se realizara un análisis de importancia significativa de los aspectos 
ambientales  ver figura 5. 
Figura 5. Análisis valorativo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta gráfica el impacto ambiental más significativo es el de la zona de 
lubricación y mantenimiento (barra roja), por lo cual el rango nos dice que el 




Objetivo III: Elaborar el plan de  manejo ambiental para el taller agrícola 
 
Después de identificar los aspectos e impactos ambientales se tomó en cuenta los 
impactos más relevantes para realizar el plan de manejo ambiental en el área de 
taller agrícola. 
 
8.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
8.3.1 Programa para la disminución y manejo de residuos especiales y 
peligrosos (Respel).  
 
Proyecto: Cuidando nuestro ambiente 
                    
Objetivo: Implementar un sistema de gestión integral  para el manejo adecuado  y 
disposición final de los residuos peligrosos generados en el taller agrícola 
 
Metas 
 Adecuar  las instalaciones  del área  para la separación y clasificación  de 
los residuos especiales   generados en 100% 
 Realizar registros mensuales  de los residuos generados  en un 100% 
 Capacitar al personal en un 100% en el adecuado manejo de residuos 
especiales 
 Reducir la cantidad Respel generados y realizar disposición final adecuada 
en un 100% 





Cuadro 8.  Actividades programa residuos especiales. 
ACTIVIDADES RECURSOS 
Evaluar  y replantear los procedimientos 
actuales llevados  a cabo  para el manejo de 
los residuos peligrosos. 
 
 
Recipiente para disposición de residuos 
especiales generados por  el área. 
Capacitar sobre el adecuado manejo de los 
residuos especiales en el area. 
Rótulos 
Bolsas Plásticas  
 
Realizar registros mensuales   Medio  ambiente 
Diapositivas  
Material didáctico y papelería 
Contactar proveedores para la compra de 
residuos especiales. 
Aplica 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Responsables de gestión y ejecución 
 Medio ambiente. 











CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Cuadro 9. Cronograma programa de residuos especiales. 
ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Adecuar las 
instalaciones 




















 X X X X X 
Contactar 
proveedores 




    X X 









Cuadro 10. Presupuesto 
RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Recipiente Tanque 1 $5.000.000 $5.000.000 
Canecas (Respel) 25 $40.000 $1.000.000 
Material Didáctico 50 $2.000 $100.000 
Papelería 50 $50 $25.0000 
                            
Rótulos  
100 $1500         $ 150000 
Bolsas plásticas  50            $5000         $ 250000 
        TOTAL                                                                  $5048550           $6525000 
 
 
 8.3.2 Programa de sensibilización y educación ambiental. 
 
Objetivo: Capacitar y sensibilizar al personal del área de taller agrícola  y a los 
contratistas para que sean conscientes y responsables de los impactos causados  
producto de sus actividades cotidianas y que estén en la capacidad para 
comprender los procesos que determinan la realidad social y natural, con la 




 Asegurar que todo el personal del área de taller agrícola, conozca la 
estructura del sistema de gestión ambiental y haga parte activa de la misma 
en un 90%. 
 Sensibilizar al personal sobre los problemas ambientales actuales y las 
acciones que pueden ser tomadas para su mitigación en un 90%. 
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 Garantizar la comunicación tanto interna  como externa de la estructura, los 





Cuadro 11.  Actividades de  programa de educación ambiental. 
ACTIVIDADES RECURSOS 
Charla introductoria sobre aspectos e 
impactos ambientales generados en el área. 
Diapositivas, Material impreso y Papelería 
Capacitaciones bimestrales sobre el manejo 
de los programas de manejo ambiental  
instaurados por la empresa 
Diapositivas, Material impreso y Papelería 
Sensibilizar a las personas sobre los 
problemas ambientales actuales y las 
acciones que pueden ser tomadas para su 
mitigación. 
Video y Papelería 
Talleres y Socialización de las  posibles 
alternativas a la problemática ambiental 
generadas 
Diapositivas 
Actualización de la cartelera ambiental Papel, Corcho y Chinches 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
Responsable de gestión y ejecución 







CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Cuadro 12.  Cronograma programa de educación ambiental. 
ACTIVIDAD M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Charla 
introductoria 
sobre aspectos e 
impactos 
ambientales 
generados en el 
área. 
X  X    
Capacitaciones 
bimestrales sobre 
el manejo de los  
programas de 
manejo ambiental 
instaurados por la 
empresa 
 X  X  X 




actuales y las 
acciones que  
pueden ser 
tomadas para su 
mitigación 
X   X X  
Talleres y 
socialización de 
las  posibles 
alternativas a la 
problemática 
ambiental 
generadas en el 
área 
  X X X  
Actualización de la 
cartelera 
ambiental 
 X X X X X 








Cuadro 13.  Presupuesto programa de educación ambiental. 
RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 
Chinches 1 paquete $2.000 $2.000 
Material Didáctico 50 $2.000 $100.000 
Marcadores 10 $2.500 $25.000 
 
Corcho  1 $10.000 $10.000 
Papelería 50 $500 $25.000 
                  TOTAL                                                            $17.000                         $162.000 

















9. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
9.1 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 
 
A continuación se presentan los logros durante el desarrollo de la práctica 
universitaria conducente,  comprendida entre el 17 de Febrero del 2011 al 17 de 
Agosto del 2011; en el taller agrícola de Riopaila – Catilla S.A.; de acuerdo a los 
requisitos descritos por la Norma NTC ISO 14001: 2004,  para la etapa de 
implementación del  SGA. 
Programa para la disminución y manejo de residuos especiales y peligrosos 
(Respel).  
 
Proyecto: Cuidando nuestro ambiente. 
 
Para el programa de Respel los logros obtenidos fueron los siguientes: 
 Mejoramiento y adecuación del área de lubricación y mantenimiento. 
 Distribución de recipientes en la zona para la disposición final de los 
residuos generados. 
 Rotulación de recipientes. 
 Organización de la bodega de Respel. 
 Sensibilizar al personal que realiza el cambio de aceite reciclado que  
utilicen  los recipientes adecuados para dicha labor. 
 





Fotografía 1, 2, 3. Recipientes sin rótulos y rótulos en mal estado.  
     
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografía 4, 5 y 6. Residuos sólidos.  
   







Fotografía 7, 8 y 9. Wipes contaminados.  
     
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografía 10, 11 y 12. Derrame de aceite en el suelo. 
       
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Luego de identificar todos aquellos insumos los cuales tienen una injerencia 
directa en la producción de residuos que puedan generar algún impacto dentro y 
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fuera de los procesos, es vital para el reconocimiento de todos los aspectos 
ambientales y su posterior valoración  las materias primas utilizadas en el taller 
agrícola. 
Insumos líquidos: Los insumos líquidos que se utilizan en el área de taller 
agrícola son: ACPM, aceite lubricante, juegan un papel muy importante en el 
aporte contaminante en los procesos ya que estos dadas sus características 
físicas y químicas pueden generar un impacto al medio ambiente. Ya sea por 
medio de un derrame de algunos de estos líquidos, sea uno  a la vez o varios al 
mismo tiempo, también la capacidad que tiene estos para cambiar de estados y 
generar una emisión atmosférica la cual resulta peligrosa para las actividades que 
se llevan a cabo en el área. 
ACPM: Genera muchos residuos al momento de su funcionamiento como 
combustible. Y a que este genera muchas impurezas a la hora de emitir emisiones 
atmosféricas por su calentamiento; algunas industrias optan por aplicarle aditivos 
los cuales son costosos. 
El acpm tiene dos usos en los procesos que se llevan a cabo dentro del área del 
taller agrícola uno como combustible y el otro como agente limpiador, en la 
primera aplicación este genera emisiones a la atmosfera debido a sus 
características fisicoquímicas y a su mezcla tan compleja de hidrocarburos. 
En la segunda como agente disolvente o limpiador de piezas  de los vehículos 
dejando una capa que al hacer contacto con el agua y debido a su baja solubilidad 
termina en acuíferos sea por vertimiento de líquidos o por derrames accidentales 
suelen presentarse dentro del área. 
Aceites lubricantes: Los aceites lubricantes son utilizados comúnmente en la 
industria en los motores como lubricantes de perforación. En el área de taller 
agrícola se emplean de dos maneras, la primera como lubricante, el cual se 
introduce entre dos superficies para evitar la fricción entre ellas y la segunda como 
agente disolvente, en donde se introduce al motor, allí se disuelve y transporta al 
filtro las partículas generadas por  la combustión y el desgaste. También distribuye 
la temperatura desde la parte inferior a la parte  superior actuando como 
refrigerante, evitando así la corrosión por óxido en las partes del motor o máquina. 
Debido a las características químicas y físicas de los lubricantes cuando estos son 
mezclados con el agua se modifican su  pH y se convierten en un agente 
contaminante muy peligroso cuando son vertidos a alguna fuente hídrica sin 
ningún tratamiento.   
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Insumos sólidos: Aunque los insumos sólidos en el proceso son utilizados casi 
en su totalidad, los empaques que se convierten en residuos, son mal manejados 
generando así perdida de espacio en los lugares de trabajo, esto generado por la 
falta de conciencia del personal que labora en la zona. 
Como se puede observar en el área del taller agrícola hay 5 zonas donde se 
desarrollan 3 macro procesos. 
En el área de taller agrícola  se realizan las labores manuales que se relacionan 
directamente con la reparación y mantenimiento de la maquinaria agrícola, en la 
zona de montallantas  los vehículos se les cambian o refaccionan las llantas en 
esta área se presentaba una acumulación de residuo sólido el cual daba mal 
aspecto ya que esto provocaba la proliferación de vectores y la contaminación del 
suelo. 
En la sección  de lubricación y mantenimiento se tienen los cuidados necesarios 
para que no ocurra derrames de aceite y sus derivados, solo se presenta 
preocupación y esta se debe cuando hay cambio de aceite el cual presenta 
derrames mínimos los cuales son controlados con wipes. Es ahí donde se 
presenta una problemática la cual incide directamente en la generación de 
residuos peligrosos ya que no hay una destinación apropiada para el wipe 
contaminado con aceite lubricante y grasa.   
En la zona del sistema eléctrico se presentaba periódicamente acumulación de 
residuos sólidos por lo tanto esto generaba una contaminación del suelo. 
En la zona la actividad que se realiza con los equipos de soldadura deja como 
residuo una emisión a la atmosfera de dióxido de carbono y  de gas de metales 
pesados, que en algunos casos la toxicidad de estos vapores suele causar en el 
ser humano una afectación de fiebre de vapor metálico. Otra exposición a la cual 
se enfrenta el trabajador cuando realiza esta actividad  es la luz ultravioleta que 
inflama la córnea y puede quemar la retina sino se utiliza el equipo de seguridad 
adecuado. 
Concerniente a la reparación de la maquinaria  y equipo agrícola; debido a que 
muchas de las máquinas que entraban necesitaban repuestos de primera, parte 
de  esta maquinaria era depositada a un lado del  área, en un terreno  en donde 
por el tiempo que duraba la maquinaria en la intemperie. Esta se oxidaba y 
generaba así una contaminación física y química del suelo. Además del problema 
de orden de espacio que se presentaba al tener esta maquinaria allí por semanas 
o meses. (Ver fotos 13 y 14). 
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Fotografías 13 y 14. Repuestos de maquinaria  expuestos a la intemperie. 
                                                                                                                                                             
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografías  15 y 16. Marcación de recipientes para residuos peligrosos 
(Rotulado) 
   







Fotografías 17 y 18. Recipientes  
        
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografías 19 y 20. Área de lubricación y mantenimiento 
   






Fotografías 21 y 22. Maquinaria y equipos. 
        
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografías 23 y 24. Maquinaria y equipos. 
       




Dentro de las actividades mencionadas en el diseño metodológico se llevó a cabo 
un registro del aceite lubricante y de sus derivados  entre los meses de Marzo – 
Junio, el cual evidencia un aumento en el Respel durante estos meses. (Ver figura 
6). 
Figura 6. Gráfico de producción mensual de Respel (L/mes). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La empresa Combustibles Juanchito es la encargada  de  la recolección del respel, 
para su  respectivo  manejo, tratamiento y disposición final. 
 
Programa de sensibilización y educación ambiental. 
 
Proyecto: Capacitación en marcha. 
 
Durante las actividades de formación y sensibilización ambiental se capacitó un 
total de 80 empleados del área de taller agrícola, como elementos significativos, 
ya que en este nivel se generan con más frecuencia los aspectos que afectan el 
medio ambiente. La información primaria se levantó con la colaboración del 
personal de las diferentes áreas, de manera participativa donde se exponían los 
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factores causantes del impacto ambiental, los peligros y riesgos detectados en la 
zona. 
 
El desarrollo de la metodología permitió un acercamiento a los aspectos 
generados en los sitios de trabajo, evaluar el conocimiento que posee el personal 
acerca de las buenas prácticas para el manejo de los residuos y posibles 
incidentes, de igual forma se recolectó el material elaborado por el personal 
(presentación power point, carteleras, videos) registros de apoyo y evidencia para 
el proceso de gestión ambiental. (Ver Anexo A, B, E, F). 
 
Tabla 4. Personal capacitado en SGA. 
 
ÁREA TOTAL ASISTENTES 
MONTALLANTAS 15 
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 25 
SISTEMA ELÉCTRICO 10 
METALMECÁNICA 15 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 15 
TOTAL 80 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de desarrollar las capacitaciones se dispuso a realizar el plan de manejo 
ambiental, con las actividades complementarias.  
A parte de la planificación y elaboración del PGI - RESPEL, se pudierón llevar a 
cabo algunas actividades como: 
 
 Elaboración de fichas de manejo de productos peligrosos, socialización con 
el personal de planta y ubicación en sitios de trabajo. 
 
 Clasificación de productos peligrosos y ubicación de acuerdo a 








Fotografía 25 y 26. Ubicación del aceite reciclado en el área de taller agrícola. 
 
          
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Fotografía 27 y 28. Ubicación del aceite reciclado en el área de taller agrícola. 
              






Fotografía 29 y 30. Entrega de residuos peligrosos al proveedor o gestor 
autorizado para el manejo de estos (SAAM). (Ver Anexo D). 
 
     
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Adecuación del sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos: 
Fotografía 31. Antes: Cuarto con Respel almacenados sin distinción entre 
estos. 
 




Fotografía 32,33 y 34.  Después: limpieza, optimización de espacios, 
señalización de estantería y ubicación de los RESPEL de acuerdo con las 
compatibilidades entre estos. 
 
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Inicio de la implementación del plan de gestión integral (Respel). Se realizó 
una visita dentro del área para determinar el sitio del punto ecológico y  la entrega 
de los recipientes a utilizar; los empleados del área fueron capacitados, en la cual 
conocen la forma de separación en la fuente. (Ver Anexo C). 
Fotografía 35 y 36. Capacitación al personal de taller agrícola. 
  




Fotografía 37 y 38. Ubicación de recipientes en el punto ecológico del taller 
agrícola. 
  
Fuente: Fotos tomadas por Danery. 
 
Los logros que se pudieron obtener fue conversaciones con la empresa Fidelpa, la 
cual compra los filtros  para reciclar la parte interna (cartón) y el resto que 
















 La Gestión Ambiental Empresarial, es una herramienta integral, que se 
materializa  a través de sistemas estructurados, como parte del sistema de 
gestión de una organización, empleada para desarrollar la política 
ambiental y reducir los impactos ambientales, mediante una serie de 
acciones encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. 
 Un Sistema de Gestión Ambiental es un mecanismo de ayuda para que las 
empresas conozcan y cumplan los requisitos medioambientales mediante 
un proceso sistemático y cíclico de mejora continua. 
 La adecuada implementación de un SGA, permite a las industrias reducir 
costos de producción por la optimización en consumo  de recursos aguas, 
energía y materias primas. 
 La planificación del SGA de RIOPAILA - CASTILLA S.A., se evidencia que 
la empresa tiene procesos que son ambientalmente amigables ya que el 
grado de impacto ambiental que generan sus aspectos ambientales son de 
fácil control y  mejoramiento. 
 La gerencia tiene  un alto compromiso  hacia el SGA, hecho que se refleja 
en su activa participación en la planeación, y que asegura un éxito en la 
implementación y mantenimiento del sistema. 
  Para cumplir con una normatividad cada vez más estricta, RIOPAILA - 
CASTILLA S.A. ha implementado dentro de sus procesos productivos 













       
 Fortalecer el  SGA en RIOPAILA - CASTILLA S.A., con el fin de cumplir con 
una normativa cada vez más   estricta, cuidar la buena imagen de la 
empresa, lograr reconocimiento por entes externos a la labor 
desempeñada, ahorrar costos asociados con los impactos ambientales y 
disminuir los costos de producción. 
 
 Continuar con el desarrollo de procesos que minimicen, mitiguen o 
prevengan los impactos ambientales, que conlleve al cumplimiento de la 
legislación y evite problemas de tipo jurídico que afecte la imagen de la 
empresa frente las autoridades de regulación ambiental, proveedores y 
clientes. 
 
 Incentivar la participación de todo el personal de la empresa en la 
formulación de ideas en torno a mejoras ambientales, mediante la 
premiación de las mejores propuestas, una vez se haya estudiado, 
implementado y demostrado su eficiencia, con el fin de retroalimentar el 
sistema. 
 
 Generar espacios que hagan posible la capacitación de todo el personal de 
la fábrica para sensibilizarlos frente a la importancia de los temas 
ambientales, garantizando de esta manera el adecuado funcionamiento del 
sistema. 
 
 Mejorar los sitios de almacenamiento para cumplir con los estándares 
exigidos por la normatividad ambiental. 
 
 Documentar las inversiones realizadas dentro del sistema de gestión 
ambiental, para demostrar el compromiso a las partes interesadas. 
 
 Actualizar mensualmente la matriz de requisitos  legal ambiental Riopaila - 
Catilla S.A, con el fin de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones de la 
normatividad. 
 
 La alta dirección de la empresa debe apropiarse del sistema de gestión 
ambiental, para que este sea funcional y se maneje bajo el enfoque  de 
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mejora continua y así se convierta en una herramienta que ayude en la 
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Fuente: Ingenio Riopaila – Castilla S.A. 
 
